Akar pokok makin bertambah by Md Sani, Mohd Sabran
Bacto-j 0jimat guna baja kimia, bersifat organik
Aka pokokmaldiibertambah
Bacto-lO, kami daparme-
ngurangkan penyakit itu
dan kajian kes sudah di-
lakukan kepada lanaman
pisang di Tanjung MaJiim,
Perak," katanya.
Produk im temyatasam
; ,J:;ejayaan projek pen~9-.
mersiaJan InovasiUPMyang
dilaksanakan dengan~-
sama PerbadananPemba-
ngunan TeknologiMalay!ia
(MTDC) melalui program
UPM-MTDC Symbiosis
. 1a terbahagikepadadua
",. jenis iaitu Form A bag;baja
pekat dan Form B bagibaja
yang dicairkan dengantiga
saiz borol laim 500rnililiter
(RM35),250(RMBO)dan500
(RM150)
Bagaimanaplm, se-
takat Ini ia tidak kelihatan
dl kedai baja, sebaliknyai
permintaan hanya boleh
diJakukan terus dengan +
syarikat berkenaan yang
bemperasi di Bangi,Selan-
gor.
Semua maklllmat
berkaitan produk ltU boleh
dilayari menerusi laman
web www.phytogold2u.
com.
buah sawit tidak nampak
besar,tetapiapabiladitim-
bangia lebihberat.
"Selaln iru, kami sudah
mencubaproduk ini ke atas
tanaman padi berkeluasan
0.4 hektar' di Muar, Johar
dan hasilnya menlngkat
kira-kira selan berbanding
musim sebelumnya,'"ka-
tanya.
Muhamad Nazri berka-
, ta, syarikarnyajugapemah
mencubaprodukberkenaan
]<eatas projek penanaman
padidi Merbok,Kedahyang
mempunyaikeasidantanah
(pH) 4.
"Biasanyapadi·ditanam
selepasmusimhujan,tetapi
apabilaBacto-10digunakan
di sana, pokok berkenaan
tahan pada musim kema-
rau, maJah mampu me-
ngelllarkan hasil kira-kira
empat tan bagi kawasan
berkeluasan dua heklar,"
katanya.
Katanya, produk itu se-
suai jugadigunakankepada
pokok pisaog yang men-
galami penyakit layu daun
(fusarium).
"Dengan penggunaan
GAMBAR ..•.01 SA~RI
MUHAMAD Nozri
menunjukkan
baj9cecoir
Bocto·IO.
mainkan fungsinya mengu-
bahfosforuske daJambentuk
mudahdihadampokok,"ka-
tanya.
Menyenruh mengenai
penyelidikan produk ilU ka-
tanya, baja berkenaan di-
bangunk.anpada1983dalam
bentukbajabiasa(keru]),se-
belum diubah'dalam bentuk
cecairpada2002.
"Bakleria berkenaan
diambil dan diaslngkan.da-
ripada akar pokok tempatan
iauupokoksawitdanherba.
"Penggunaannyake atas
semua jenis lanaman kera-
na ia menjuruskepadaakar.
Sekarangkira cuba kepada
pokokpadi,sawit,buah-bua-
.' han,herbadanbunga.Kepu-
~~.,lUsannya memang bagus,"
naanbajakimia, maJahber- katanya.
sifalarganik. '. Menururnya,kesanpeng-
"Bagus dan Indahnya gunaanbajaberkenaanboleh
bakterlaIni keranaia me- dilihatpadapermukaandaun
ngambilnitrogendariudara. yangmenghijaudan melebar
"Umuk pengetahuan.73 selepasmengambiJlebihban-
peratusudaramengandun- yaknitrogen. ...
gl nitrogen, tetapi ia adak "Jika kila cubapadapokok
boleh diambil pokok. Jadi sawit, bukan $Oja hasilnya
bakreria Ini sebagai agen meningkar,tetapilanah yang
mengubahnilrogendi udara kering bertambah subur,
kepadabemukba)a'N' yang malahcaclngbolehdiiihat di
boleh digunakan pokok," kawasanberkenaan,"katan-
katanya. yamenjelaskanfungsibakle-
Tambahanpula katanya, ria membamu memulihkan
tanahdi Malaysiamengan- tanah
dungibanyakfosforusyang Beliau berkata, maklum
menyebabk.anpokok dlla- balas dilerima daripada
nam gagal mengambilbe- pengguna juga sangat baik,
kalannitrogen. malahramaiberpuashati.
"Bakleria inilah "Walaupun hasil seperti
.:;:
"Bacto-IO akan pergi ke
akar tanamandan mengha-
siLkanfitohormon arau hor-
monrufubuhan.
"Fiiohormon sangat ber-
manfaat kepada tumbuhan
keranaiamenggalakkanper-
tumbuhanakar.Apabilaakar
banyak, ia juga akan men-
gambil nutrien dan air den-
ganbanyak.
"Ini pentlng kerana lebih
banyaknutriendanair maka
lebih baik untuk pertumbu-
han pokok. Hasilnya dapat
dilihat denganpenlngkatan
sebanyak3d peratus selain
mengurangkankos baja se-
hlngga65peratus,"katanya.
Katanya, Bacto-10bukan
saja menjimatkan penggu-
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PenyehdikFakulti Per-
tanian Universiti Pu-
tTa Malaysia (U M)
berjaya menghasilkan
produk Inovasi baja cecair
bio mengandungi Bakteria
Penggalak Pertumbuhan
Tanamanyangberfungsisee
bagaipenggalakpembentu-
kanakarpokok.
Dikenali sebagai Bac-
£0-10,produk itu adalahha-
sil penyelidikan pensyarah
dan pakar MikrobiologiTa-
nail, Fakulti PertanianUPM~'
ProfDr ZuJkiQi Shamsudin·.
la didapali sesuaiuntuk
semua jenis tanaman rer--·
masuk$Oyuranberdatm:dan
berbuah selain digunakan
kepada lanaman komoditi
sepertisawitdangetah.
Antara ciri istimewa
Bac£O-lOialah memboleh-
kan pengeJuaranfi£Ohormon
alau hormon rumbuhan
yang meningkatkan pem-
bangunanakar,airdanpen-
yerapan.
Produk bersifar organik
dengan jangka hayatmele-
bihi 20bulanitu turU!mem-
berikan pembaikan nit£O-
gen atmosfera, sekali gus
membanru meningkatkao
hasiltanaman.
Kema PegawaiEksekutif
PhYlOgoldSdn Bhd (PhylO-
gold),MuhamadNazri Lok-
man berkata,bajacecairitu
antara teknologidibangun-
kan UPM khusus kepada
pembentukanakarpokok.
Menururnya, Bacto-lO
adalah baja bio cecair me-
ngandungi mikro organis-
ma bukan pa£Ogenyang
diasingkan daripada akar
sawltdanherba.
